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En el marc de les jornades organit-
zades pel Centre d’Estudis del Bages 
el gener de 2015, “Gestió cultural: 
noves formes d’entendre i dinamitzar 
el patrimoni”, es va presentar el cas 
del Pla director Manresa 2022 com 
un exemple de planificació en l’àmbit 
local d’una estratègia de valoració tu-
rística del patrimoni tangible i intan-
gible. Tot seguit es fa una síntesi de 
l’estructura del pla i dels principals 
aspectes a considerar. No es conside-
raran els aspectes interns d’organitza-
ció municipal i de gestió del Pla.
Manresa 2022: una 
oportunitat per a la ciutat
La commemoració del 500 aniver-
sari de l’estada de sant Ignasi de Loi-
ola a Manresa s’escaurà l’any 2022. 
Davant d’aquesta efèmeride, Manresa 
té davant seu un repte estratègic que 
es considera clau per al seu desenvo-
lupament i posicionament: l’adapta-
ció de la ciutat a la commemoració i 
el seu aprofitament turístic, cultural i 
comercial. D’acord amb aquest objec-
tiu, s’ha elaborat el Pla director Man-
resa 2022, un document de caràcter 
estratègic que aporta les orientacions 
necessàries per a facilitar a l’Ajun-
tament la presa de decisions en les 
actuacions a emprendre, així com la 
seva adaptació a la dinàmica flexi-
ble i oberta que comporta un projec-
te d’aquestes característiques. Amb 
aquesta finalitat s’ha portat a terme 
un procés participatiu d’informació i 
consulta amb diversos agents afectats 
en cadascun dels àmbits d’actuació. 
Arran de la commemoració, doncs, 
la Companyia de Jesús es prepara per 
consolidar el Santuari de la Cova com 
a centre d’espiritualitat d’abast mun-
dial i per desenvolupar el Camí Igna-
sià, amb la voluntat de convertir-lo en 
un referent de pelegrinatge i turisme 
religiós. L’any 2022 és, doncs, una 
fita per a la Cova, l’orde jesuïta i l’Es-
glésia en general, de d’una dimensió 
estrictament religiosa. Per això, el 
Pla director Manresa 2022 té com a 
missió de ciutat complementar –des 
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d’una dimensió laica i generalista– la 
missió que La Companyia té per a la 
Cova i el Camí.
Així, davant de l’aposta de la Com-
panyia de Jesús per convertir la ciutat 
en un pol d’atracció per a pelegrins 
i turistes, l’Ajuntament aspira a pro-
nunciar-s’hi de manera proactiva, ce-
lebrant la commemoració i aprofitant 
l’avinentesa, des d’una dimensió ciu-
tadana, per a la revitalització i la pro-
jecció cultural, social i econòmica de 
la ciutat. La finalitat no és altra que 
la de convertir Manresa en una ciu-
tat atractiva i que pugui millorar la 
qualitat de vida i el benestar de tota 
la comunitat. Això es concreta en els 
tres reptes principals del Pla: celebrar 
i acollir la commemoració ignasiana; 
preparar i adequar la ciutat, especi-
alment el seu centre històric; i, posi-
cionar Manresa com un referent del 
turisme espiritual i de pelegrinatge. 
Per a això es plantegen els objectius 
següents: 
• Aprofitar aquest esdeveniment es-
piritual de relleu mundial per asso-
lir objectius d’interès general per a 
tota la ciutadania.
• Generar activitat ciutadana, cultu-
ral, comercial i econòmica.
• Preparar la ciutat per a l’esdeve-
niment, tot generant autoestima 
entre els manresans i corresponsa-
bilitzant tots els sectors a partici-
par-hi.
• Posar el Centre Històric al cen-
tre d’interès ciutadà i turístic, tot 
adequant-lo per a rebre visitants i 
per tenint-lo en condicions per als 
manresans. 
• Fer d’Ignasi un referent i una icona 
de la ciutat per projectar-la al món.
• Posicionar la Manresa ignasia-
na com a destinació turística, en el 
marc de l’oferta interior i de turis-
me religiós i internacional i, també, 
per al turisme familiar i cultural.
• Fer de Manresa la capital ignasiana 
de Catalunya.
A partir d’aquests objectius, el Pla 
estableix aquells aspectes que són 
determinants estratègicament. En 
primer lloc, el fet de considerar com 
a destinaris tant els manresans –els 
residents– com els visitants –els turis-
tes: no es tracta només d’un projecte 
enfocat a preparar la ciutat per rebre 
gent sinó també per millorar-la per als 
que hi viuen. Per això, a part de con-
siderar l’actual estratègia i posiciona-
ment turístic de la ciutat, s’han tingut 
en compte els altres plans estratègics 
existents per tal de coordinar-los en 
allò en què es relacionen; per exem-
ple, el Pla d’Ordenació Urbana Muni-
cipal (POUM).
Estratègicament, el Pla contempla 
la seva realització des de tres dimen-
sions temporals: una, a curt termini, 
preparant el periode 2015–16, que 
serà any jubilar per als pelegrins ig-
nasians; una altra, de cara a la fita en 
si del 2022 (el 500 aniversari); i, una 
a llarg termini, per consolidar Man-
resa com a referent turístic i de pe-
legrinatge. El Pla també ha tingut en 
compte el context econòmic en què 
s’ha iniciat i els escenaris alternatius 
a preveure. Per això, la base de la seva 
realització no recolza en fer cap inver-
sió a la ciutat que vagi en detriment 
d’altres despeses ordinàries sinó en 
atreure inversions públiques exteriors 
i en preveure l’esponsorització privada 
a partir de programes de mecenatge, 
a part, evidentment, d’estimular la 
inversió privada associada als serveis 
turístics i al comerç. D’altra banda, el 
Pla Manresa 2022 s’ha concebut des 
del seu inici com una aposta a nivell 
nacional i no tan sols local, per això 
s’ha buscat el suport estratègic de les 
institucions catalanes, fruit del qual, 
s’ha aconseguit el finançament per a 
diverses actuacions de primer ordre. 
Finalment, també es preveu una es-
tratègia internacional en el desplega-
ment del projecte, atesa la repercussió 
de la figura d’Ignasi, de la Companyia 
i de l’auge del turisme cultural i espi-
ritual. Per això, s’han estudiat experi-
ències consolidades arreu del món en 
l’àmbit del turisme espiritual i religiós 
(centres de pelegrinatge; ciutats amb 
personatges icònics, com Luter, Sant 
Francesc, etc.). 
Manresa 2022: tornar 
Ignasi a la ciutat 
El primer objectiu del projecte 
Manresa 2022 es podria resumir en la 
idea de “tornar Ignasi a la ciutat”; és 
a dir, en aconseguir que Ignasi torni a 
ser un referent per a l’imaginari col-
lectiu dels manresans i un element 
d’identificació externa i d’atracció de 
visitants. Per això, caldrà “treure Ig-
nasi de la Cova”, on ha estat reduït en 
les darreres dècades per molts man-
resans per tornar-lo al centre d’aten-
La Seu i la Cova de Sant Ignasi
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ció de la ciutat i fer que, a través del 
camí de pelegrinatge i de la seva re-
percussió universal, s’identifiqui Man-
resa com la ciutat ignasiana per excel-
lència. Per això cal disposar d’un relat 
de la figura d’Ignasi en relació a la 
ciutat amb el qual els manresans s’hi 
identifiquin i amb el que puguin pre-
sentar-se als forans. El relat d’Ignasi 
a la ciutat té dues lectures quant al 
temps i l’espai: 1) L’any 1522, quan 
Manresa acull i il·lustra Ignasi; i, 2) 
l’any 1622, quan Ignasi és canonit-
zat. La primera data ens serveix per 
explicar la ciutat de l’esplendor gòtic 
que encara conservava en els seus 
monuments i que va viure el pelegrí 
en persona; i, la segona, ens permet 
explicar la ciutat barroca que recorda 
el pas de l’”home del sac” pels seus 
carrers, ara ja convertit en sant. 
En qualsevol cas, la síntesi del re-
lat manresà d’Ignasi és la seva experi-
ència a la ciutat, i aquesta es resu-
meix en tres fils conductors: Manresa 
és camí, és acollida i és llum:
• Manresa és camí: Ignasi és “el pe-
legrí”. El camí el va dur fins a la 
ciutat i és el camí (ignasià) el que 
comunicarà la ciutat amb el món. 
El Pont Vell de Manresa, que va tra-
vesar en arribar al Cardener, és el 
símbol físic del camí i de la trans-
formació personal d’Ignasi, i forma 
part de la identitat col·lectiva dels 
manresans.
• Manresa és acollida: l’estada d’Ig-
nasi a Manresa és una història 
d’acollida, d’hospitalitat, de con-
fraternitat. L’escudella –el bol– 
d’Ignasi conservat a la Cova és el 
símbol d’aquesta acollida. A Man-
resa es va acollir Ignasi fa 500 anys 
i ara es vol acollir nous pelegrins i 
turistes...
• Manresa és llum: La llum ens re-
met a la idea d’espiritualitat, la que 
va trobar Ignasi a la ciutat i la que 
el va il·lustrar. La llum –el sol– és 
el símbol del pelegrí i de la Compa-
nyia de Jesús. La llum, també, per 
si mateixa, és un símbol d’identi-
tat, una icona, de la ciutat: la mis-
teriosa llum de la Séquia i la de la 
maredédeu de l’Alba, patrona de la 
Seu i protectora de la ciutat. 
El pont, el bol i la llum: tots tres 
són símbols civils de la ciutat i que 
la vinculen també Manresa a l’univers 
ignasià. Aquests tres fils conductors 
esdevenen els tres eixos estratègics 
del projecte, que es desenvolupen en 
8 apartats, amb un total de 62 pro-
grames i més de 170 actuacions. Tant 
els programes com les actuacions són 
oberts i variaran en nombre i en abast 
a partir del desenvolupament dinàmic 
del projecte. Cadascun dels eixos de-
termina una estratègia d’intervenció 
específica i complementària: el Camí 
s’enfoca a la millora de l’espai físic, 
el patrimoni i els equipaments de la 
ciutat; l’Acollida se centra en les es-
tructures i les actuacions pel que fa 
a l’oferta i els serveis als visitants; la 
Llum fa referència a les activitats de 
dinamització cultural, artística i soci-
al a l’entorn del patrimoni i la figura 
d’Ignasi.
Manresa és camí
Sota l’epígraf “Camí” s’inclouen 
bàsicament totes aquelles actuaci-
ons enfocades a valorar i dignificar 
els llocs ignasians, per conscienciar 
la ciutadania sobre la seva història i 
Camí del pelegrí: de Santa Caterina al Pont vell
Estructura del Pla director Manresa 2022
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per mostrar-los als visitants. Aquests 
llocs constitueixen la “Ruta Ignasiana 
a Manresa”: són 22 nodes (indrets, 
espais, elements) amb 4 rutes relaci-
onades amb Ignasi, des de les dues 
dimensions històriques a través de les 
quals es pot viure l’experiència igna-
siana: la Manresa gòtica que acollí i 
il·lustrà Ignasi; i, la Manresa barroca 
que en recorda l’empremta. Aquest 
sistema i patrimonial i turístic permet 
ordenar la visita a la Ruta Ignasiana 
segons el temps d’estada i l’experièn-
cia que es busqui: una visita essenci-
al (als nodes emblemàtics); una visita 
urbana més extensa (als nodes dins de 
la ciutat); una visita extramurs (als no-
des més allunyats, a través dels diver-
sos camins); i, també, les “escapades 
ignasianes” als altres llocs d’interès 
ignasià fora de la ciutat (Montserrat 
i Barcelona principalment), fent de 
Manresa la capitalitat ignasiana a Ca-
talunya, esdevenint centre de destina-
ció i distribució de pelegrins i turistes.
D’altra banda, aquests 22 nodes 
que conformen la ruta per la ciu-
tat s’agrupen en quatre categories, 
d’acord amb les seves característiques 
com a llocs visitables i les necessitats 
d’intervenció que plantegin: espais 
principals amb servei; espais visita-
bles sense servei; elements urbans; i, 
camins. La Ruta parteix de 4 nodes 
essencials, que són els espais princi-
pals que disposen (o disposaran) de 
servei d’atenció al visitant i que enlla-
cen amb els altres llocs rellevants de 
la visita a la ciutat:
• Cova de sant Ignasi (Santuari, Co-
veta i Museu): representa i explica 
la figura del sant i l’obra de la Com-
panyia, i acull el Centre Internaci-
onal d’Espiritualitat. La intervenció 
prevista a la Cova preveu: la seva 
adequació a les visites, com a cen-
tre d’interpretació sobre el viatge 
d’Ignasi i la seva transformació es-
piritual; la senyalització del conjunt 
patrimonial; i, l’adequació de l’en-
torn per a la recepció de visitants i 
per facilitar els fluxos de vehicles i 
vianants.
• Museu Comarcal (antic Col·legi de 
Sant Ignasi): explica l’art i la soci-
etat posteriors a Ignasi. La inter-
venció prevista és: l’adequació de 
l’edifici; la museïtzació de la pet-
jada ignasiana; l’agençament del 
claustre; i, l’habilitació d’un espai 
d’acollida de pelegrins.
• Basílica de la Seu (+ Centre d’in-
terpretació del carrer del Balç): la 
intervenció prevista a la Seu con-
templa la millora de la gestió tu-
rística i de la visita al museu i la 
presentació de l’actual capella de 
Sant Josep com a espai ignasià. Tot 
i que el node principal és la Seu, 
la proximitat amb el Balç (un espai 
habilitat per a la visita a la Manresa 
medieval) fan que es pugui parlar 
d’un únic conjunt quant a node 
d’interès ignasià, perquè represen-
ten i expliquen l’art i la societat en 
temps d’Ignasi. Al Balç, es preveu 
ampliar el circuit de visita i vincu-
lar-la a la de la Seu.
• Plaça Sant Domènec (antic Con-
vent dels Predicadors): represen-
ta i explica la Manresa que Ignasi 
va viure i que ja no existeix. És el 
pol central de l’interès turístic de 
la ruta per la ciutat, i condueix el 
visitant al centre urbà. La interven-
ció prevista és la creació d’un espai 
museïtzat a partir de les restes del 
claustre on s’expliqui la Manresa 
ignasiana; i la col·locació d’un con-
junt escultòric a la plaça. Aquest és 
l’únic dels 4 nodes principals que 
no disposa d’antuvi amb un espai 
visitable.
L’experiència ignasiana completa 
passa, almenys, per la visita a aquests 
nodes, que es consideren els llocs es-
sencials de conèixer, sense els quals 
no es pot completar l’estada a la ciu-
tat. A més, l’objectiu de la Ruta ig-
nasiana és fer entrar els pelegrins i 
visitants al centre de la ciutat i, per 
això, la clau de la visita es troba en 
ple centre vital i comercial de la ciu-
tat: la Plaça Sant Domènec. A partir 
El Pont vell i la Cova Pou de la gallina i capella Capella de Sant Pau
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d’aquest eix bàsic, la resta de la ruta 
es compon pels 18 nodes restants que 
disposaran d’un pla de senyalització i 
agençament per tal d’unificar la visi-
ta i presentar-los en condicions. Els 
nodes visitables (en un recinte) però 
sense servei d’atenció són: Capella de 
Sant Ignasi Malalt; Casa Canyelles; 
Capella del Rapte (antic Hospital de 
Santa Llúcia); Convent de Santa Clara; 
Santuari de la Salut (Viladordis); Er-
mita de Sant Pau. La resta d’elements 
urbans que es poden visitar a peu de 
carrer són: Pou de la Gallina (i cape-
lla); Alberg del Carme (antics convent 
i església del Carme); Casa Amigant; 
Torre de Santa Caterina; El Cardener 
i el Pont Vell; Creu de la Guia (antiga 
capella); Creu de Beuys; Capella de 
Sant Marc; Creu del Tort; Creu de la 
Culla; Pou de Llum. 
Pel que fa als camins de la Ruta, 
se’n presenten 4: el Camí Ignasià, de 
Montserrat a Manresa (o Camí del Pe-
legrí); el Camí de la Vall del Paradís 
al Pou de Llum i Sant Pau (o Camí 
de la Il·lustració); el Camí de la Cova 
a Viladordis (o Camí del Comiat); i, 
la ruta ignasiana principal pel Centre 
Històric. El Puigcardener i la Cova de 
sant Ignasi són el nucli d’una xarxa de 
camins de caràcter històric, natural i 
paisatgístic que conformen també la 
façana històrica de la ciutat. Ateses 
les seves connotacions, són un atrac-
tiu de primer ordre per al visitant i, 
sobretot, per als manresans. Aquests 
camins demanen un tractament i ade-
quació bàsics a partir d’accions d’ar-
ranjament, senyalització, il·luminació 
(en trams urbans), i de manteniment 
i custòdia.
D’altra banda, la intervenció en el 
“camí” planteja també fer del Centre 
històric de Manresa un espai endreçat 
i acollidor per viure-hi i per acollir-hi 
els visitants. Es tracta de posar-lo al 
centre d’interès ciutadà i turístic. La 
majoria de les accions que es propo-
sen incideixen directament en el Cen-
tre Històric i la ciutat antiga, on Ignasi 
es fa present. Per aquest motiu, les 
actuacions han d’anar al compàs de 
la millora general de la ciutat i especi-
alment del barri més vell, sobretot en 
aquells aspectes que condicionen la 
qualitat de l’espai públic. Això és es-
pecialment rellevant pel que fa a l’en-
torn urbà dels llocs ignasians. Per això 
les actuacions que es proposen s’em-
marquen en els aspectes següents: 
fer consideracions en el planejament 
urbanístic (POUM) per definir el futur 
del Centre Històric; la millora de la 
mobilitat: aparcament i senyalització 
(preveure nous aparcaments i millorar 
la senyalització direccional i per a vi-
anants); la funcionalitat, la comoditat 
i l’embelliment dels espais públics 
(incidir en l’espai públic i dotar-lo de 
funcionalitat, bellesa i valor); i, asse-
gurar un manteniment satisfactori de 
carrers i places (programa de neteja i 
manteniment específic per al Centre 
Històric). 
Manresa és acollida
El segon eix estratègic d’interven-
ció és l’acollida: la ciutat s’ha de 
preparar per rebre visitants i cal que 
els aculli convenientment, igual que 
va fer amb Ignasi fa 500 anys. L’ob-
jectiu ha de ser atraure els pelegrins 
(visitants) i, un cop aquí, acollir-los 
amb hospitalitat, tot oferint-los la vi-
sita i descoberta de Manresa. Els pe-
legrins han de descobrir sant Ignasi a 
la ciutat i la ciutat a través d’Ignasi. 
L’acolliment i l’hospitalitat han de ser 
la marca d’una ciutat amable amb el 
visitant (i el resident!). Amb aquesta 
finalitat, es proposen els programes i 
actuacions que s’exposen:
Convidar a la visita i l’estada a la 
ciutat: La ciutat ha de tenir capacitat 
d’atracció de pelegrins i turistes. Per 
això, d’acord amb aquesta finalitat, 
es proposen els programes d’actuació 
següents: 1) Crear la marca i la iden-
titat corporativa de Manresa 2022; 
2) Elaborar el pla de màrqueting: 3) 
Desplegar el programa “Prescriptors 
Manresa 2022” per a la captació de 
personatges rellevants per promocio-
nar el projecte; 4) L’atenció i la infor-
mació turística a  l’entorn de la figura 
de sant Ignasi i la ciutat, el camí i la 
seva relació amb Catalunya; 5) Fer 
la Manresa 2.0/2.2: desenvolupar el 
programa de posicionament a les xar-
xes socials i les noves tecnologies; 6) 
La creació de marxandatge propi de 
productes manresans i ignasians; 7) 
Oferir altres propostes de visita a la 
ciutat complementàries.
Acollir i allotjar els visitants: L’ar-
ribada dels pelegrins a Manresa com-
porta el segellament de la seva experi-
ència. Amb això, els pelegrins/visitants 
es podrien limitar a anar a la Cova, 
principal icona del Camí, segellar la 
“Ignasiana” (el distintiu del Camí ig-
nasià) i marxar. L’objecte estratègic 
del Pla director Manresa 2022 és que 
Portalada de la capella del Rapte
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entrin a la ciutat i visitin almenys els 
altres nodes essencials: el Museu Co-
marcal (antic Col·legi de Sant Ignasi), 
el conjunt Seu-Balç i Sant Domènec 
(antic convent dels Predicadors). En 
aquest sentit, es preveu que el segell 
del Camí es faci al Museu comarcal 
(lloc de l’antic Hospital de Santa Llú-
cia on va ser acollir Ignasi en arribar a 
la ciutat) i que des d’allí es convidi el 
pelegrí a completar la seva experièn-
cia de pelegrinatge descobrint la Man-
resa ignasiana (i si és possible, con-
vèncer-lo perquè s’hi quedi...). Aquest 
“camí manresà” també tindrà el seu 
segell (representat amb la figura del 
Bol) que s’obtindrà a l’Oficina de tu-
risme, un cop confirmades les visites. 
Per aquesta finalitat d’acollida 
s’han desenvolupat quatre programes: 
1) Acollida ciutadana: accions i pro-
grames de benvinguda i acollida; 2) 
Acollida religiosa: serveis religiosos a 
la Cova, la Seu i la capella del Rapte; 
3) Allotjament per a pelegrins i turis-
tes: definició d’una oferta d’allotja-
ment variada per cobrir totes les ne-
cessitats, des de l’impuls públic i la 
iniciativa privada; 4) Ignasi a taula: 
promoció d’una oferta gastronòmica 
ad hoc per als diversos perfils de vi-
sitants. 
Manresa és llum
El tercer eix estratègic del Pla di-
rector Manresa 2022 gira a l’entorn 
de la llum, entesa com a icona man-
resana i també com a símbol de l’es-
perit, de l’ànima d’una ciutat dinàmi-
ca socialment i econòmica, amb una 
gran tradició i projecció cultural. Amb 
aquesta finalitat, es proposen els pro-
grames i actuacions que s’exposen:
Ignasi, icona de Manresa. Sant Ig-
nasi, icona al món: Ignasi no ha de 
ser només una icona i un reclam tu-
rístic i promocional de la ciutat i el 
seu principal referent de projecció in-
ternacional sinó que ha de formar part 
de la identitat manresana, com a mite 
que és de la seva història. Per això, es 
proposen alguns programes de sensi-
bilització ciutadana i de projecció de 
la ciutat: 1) Història i recerca sobre 
l’època d’Ignasi: programa de beques 
i incentivació al seu estudi; 2) Ignasi 
a l’escola: programa per estendre el 
seu coneixement als escolars a partir 
d’un dossier pedagògic, una auca i un 
joc de la Manresa del s XVI; 3) Igna-
si, en audiovisual: documental sobre 
la figura de sant Ignasi; 4) El nom de 
Manresa i Ignasi: fer dels noms Man-
resa i Ignasi un dels eixos promocio-
nals del programa; 5) Ignasi de Fes-
ta: promoure actuacions festives de 
caràcter popular; 6) Sexenni cultural 
ignasià–Manresa 2016-2022: progra-
ma d’esdeveniments culturals amb la 
implicació del teixit associatiu; 7) Vin-
culació Manresa-Montserrat-Barcelo-
na per promoure una guia conjunta; 8) 
Ruta dels santuaris (Manresa-Mont-
serrat-Verdú); 9) Agermanaments del 
Camí Ignasià: vincles amb nodes ca-
talans del camí i Azpeitia-Loiola; 10) 
Partenariats internacionals: Camí Ig-
nasià europeu, ciutats amb fundadors 
jesuïtes i altres centres de turisme re-
ligiós i cultural (Wüttemberg, Assís); 
11) Vincles amb la xarxa mundial de 
la Companyia de Jesús.
Manresa, ciutat amb ànima: es de-
senvoluparà un programa d’activitats 
a l’entorn de tres eixos relacionats 
amb l’espiritualitat, entesa en el sen-
tit més ampli: 1) Manresa, ciutat del 
benser: explorar la dimensió integral 
del benestar, físic i l’espiritual (salut, 
meditació, auto-coneixement, etc.); 
2) Manresa solidària: programa amb 
entitats ciutadanes de suport als més 
desafavorits i col·laboració amb el 
projecte Lluís Espinal; 3) Manresa, 
ciutat d’interconfessionalitat: fer de 
Manresa un referent i consolidar-la 
com a punt de trobada regular; 4) 
Manresa-Universitat–Cova, pol de for-
mació empresarial i gestió de capaci-
tats: programes formatius d’àmbit em-
presarial en el marc del llegat ignasià.
Valorar i dinamitzar el Centre His-
tòric: Un dels objectius col·laterals 
del projecte és fer descobrir el Centre 
Històric i apropar-lo a la ciutat: La va-
loració del llegat ignasià implica la va-
loració del patrimoni, centrat en gran 
mesura a l’entorn del Centre Històric 
i la ciutat antiga. Promoure el conei-
xement del propi patrimoni ajudarà a 
reforçar la identitat i l’autoestima dels 
manresans. D’altra banda, la comme-
moració ha de permetre convertir el 
Centre Històric en un espai central 
de la visita a la ciutat, i això també 
ha de contribuir a dinamitzar-lo ciuta-
danament. Algunes de les actuacions 
previstes són: 1) Campanya ciutadana 
d’autoestima per al Centre Històric; 2) 
Programa de difusió i valoració del pa-
trimoni a la ciutat; 3) Projecte d’iden-
titat i notorietat de Manresa al voltant 
de la Llum: impulsar el concepte ciu-
tat de la Llum, en què confluirien la 
festa, el patrimoni amb llum i l’en-
llumenat públic al voltant del Centre 
Històric; 4) Atreure atractors de capi-
talitat al Centre Històric: equipaments 
supralocals i atractors culturals i pols 
de creativitat; 5) Atreure atractors co-
mercials al Centre Històric: el comerç 
com a element indispensable lligat al 
turisme i al foment d’un entorn co-
mercial viu i patrimonial. 
Pintura a l’interior de Sant Ignasi Malalt, on Ignasi és acollit per la família Amigant
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Rutes ignasianes
 Ruta ignasiana principal (pel Centre Històric)
 Camí Ignasià, de Montserrat a Manresa              
(Camí del Pelegrí)
 Camí de la Vall del Paradís al Pou de Llum i Sant  
Pau (Camí de la Il·lustració) 
 Camí de la Cova a Viladordis (Camí del Comiat)
* Llocs essencials **Llocs rellevants
LLocs ignasians
1. Cova *
2. Museu Comarcal (antic Col·legi de Sant Ignasi) *
3. Capella del Rapte (antic Hospital de Santa Llúcia) **
4. Casa Canyelles  **
5. Pou de la Gallina (i capella) **
6. Centre d’Interpretació del carrer del Balç *
7. Basílica de la Seu * 
8. Capella de Sant Ignasi Malalt **
9. Alberg del Carme (antics convent i església del Carme) **
10. Casa Amigant **
11. Plaça de Sant Domènec (antic Convent dels Predicadors) *
12. Torre de Santa Caterina **
13. El Cardener i el Pont Vell  **
14. Creu de la Guia (antiga capella) **
15. Creu de Beuys **
16. Capella de Sant Marc **
17. Creu del Tort **
18. Pou de Llum **
19. Ermita de Sant Pau i dipòsit d’aigua **
20. Convent de Santa Clara **
21. Creu de la Culla **
22. Santuari de la Salut (Viladordis) **
Jordi Rodó Rodà
Director de Quaderna
Els 22 llocs i les 4 rutes ignasianes
1
2
3
4
